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???????????????????? 。 ????
????????????? ? ???? ??? 、 ??????????? 〔? 〕 、??? ?
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???????、???、???????、 ???、 ??? ???? ?????????、??? ?? 、? 。 ???? 。 ? 。?? ?? ?。 ???。?? 。??????? ? ? ? 。?? ? 、 、 ?
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?????? ? 。???? ?? 、 ?????? 、 ?、 。?? 。 ? 。? 、??? 。????、 ?? ?、??? 、 〔? ? ???〕 、?? 。 っ 。?? 、? ???? ?? 、 、 、 ??? 。? ? 〔 〕 。 ? 、?? 。?? ?? 。 〔 〕 、?? 、 、 ?? 。?? 。
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????。??????、?????????、????????、???、 ? ?。???? ??????? 〔 〕??????? 。 ?? ? ???? 。?? 。 ??? 。 、 、????? ?? 。?? 、 ? 、 ?、 、?? ? ??? 。 、?。 。 。 〔『???????』〕???、??????〔??「?」???〕???、???? ? ??。?? 、?? 、? 、?? 、 、?? 。 。???、 〔「?? 」 、 っ?、 ? っ??? ????〕?? ? 、 。 、 、?? ? 、?? ?。?? ? 、 、?? 。?? 、 。?? 。 、 。 、 、
???、???????。??????????。???????????? ? 。 ??? 。???? 、?? 。 ????????? 、 。
? ??
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??????????? ???????〔??〕???。?? ????、??????? ???? 。?? 。?? ???。?? ?? ?、 。
???? ??、??????????。??????っ????????? 。 ? ? 。 ??? 。 、?? 。 ??????。? ??? 。 ??????
??????????????
????????????
?????? 。（??????????）?????????。???? （ ?????）、 。
???????、??????????? ?? ??。??? ?? ?? ???。?? 、 ? ? ? ???、???? ? 、 。 ? ??????? 。 。
??????っ???????。????????????。
??????
?????? ??、????????。?? 。?? ??。?? ????。?? 、 。?? 。?? 、????。?? 。?? ??????? 。?? ???? 。??? ? 、 。?〔? 〕??? 。?〔 ? 〕 ? ??、 、 ?。?? ? ? ?? ??。?? 。?? 。?? 。?? ???。?? 。?? ? ?? 。
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? ? ? ? ? ? ? ?
??????。?? ? ????????、????????。
????、 ?、〔?っ??????〕??〔?????????〕?????、 、?? ? ? っ 。?っ 。 ?、 っ 、?? ? 。????、 、 っ ???? っ??。 。 、?? 、 ?????、? 。?? 。 、?? 。 、?? 、 ?。?? ??? 。?? ?。 ? ???? ??、???? 。?? 。 、 ? 。
???????、??????? 、?? ? ?。? ?????〔??〕?????????? 、 ? ??? ??。?? ? ? 、?? っ ? 。?? 。?? ?、
????????????????
???????????
神奈川歯科大学古武道講座
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????。????????????。????っ???????。???? 、? 。
?????????????。????????、?????????
???、???????????????????。?????、?? ? ?????。「??」?????、????????、??????????????? ?。「???? ? 」 ? ??。
?????????????? 、???????????? 、 っ ?? 、?? 。
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?、???〔???????????????〕〔 ? ? ? ? 〕??? ? ?? ???????? ?? 、? ?? ??。?? 。?? ??? ???? ? 。?? 、 。 ????。????????????。???????????。??????。?? 。 ? ??????、??? 。?? ????。?? ??? 、 ? ? 。?? ? 。
???????????????????????????
?
??????????、??????????。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 、???????? ?? 。?? 、 。
??????????????、??????????????。?? ???? 、 ? 、?????? 。 っ ? 。
〔 ? ? ? ? ? 〕????? ???????? ?
??????
?????? 、 ? 。?? ?? 。
???? ????。????????、??????????????。?っ ?。?? ? ?。?? 、 っ ??。????????? 。??? ???。 ? ??????? 。 ?? ?。
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???????????? ?? ?? 、????????、??????????。?? ?。?? 、 、 ? 。 ? 。?? ? 。?? 。 、 。?? ? ?? 。?? 、 、 、 、 、?? ?。〔???? 〕??????
??、??????、 っ 。????????。
?????????
???? 、???????。?? 。?? ??????? ??、????、?????? ? 。?? 。?? 、 ?? 。?? 。?? 、 ? ?????? 。?? 。
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??????????????????。??????????????
?????。
???? 。?? ?????? 。
???? ???????。??、?????????、????。?? 、 ?????????? 。?? 、 。?? ?????? 。 、 ??? 、?????? 、 ?。
??????〔?ょ???〕、???????? ???? ? ??ョ?? 、????ョ?? ?? ? 。〔??? 〕????
??????????。?? ???、?????????????????。
??????
????????????
???? ?????????。?? 。?? 。?? 。?? 。
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〔?????〕???? ?????? ???? ? ?? 。?? ? ? 。?? ? ?? ???????、????
????????。
???? 、? 。?? ? ??? ? 。?? ????、 ? 。
???? ????????????。????????。?っ?????? ??。? 、 ??? ? ??? 、?? 。 ?、 。?? 、??? 、 ???? 。 ??? 。 、 ???? 。
〔?????〕???? ????? ??? 、 ? ?? 。?? 。?? 、?? ????、???? ???
????????。
?????????。?? ?????????。〔???? 〕??????? ???? ?????。?? 。?? ????? 。
????、 ?????。?????、??????????????。??? ????。? ? ????。?? ?? 、 っ ?? 。?? 。 。?? 。 。?? 。
〔?????〕??? ????????? ??? ? ??、 ? ?? 。?? ?? 。?? 、 ??。
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???????????。?? ?、???????????。〔 ? ? ? ? 〕??????? ??? 、?????? ?。?? ? 。?? 、?? 。?? ?? ? 。
???? ?????????????????、??????????、?? 。 、 ? 。?? 、 ???????? ??? ???? 。 。
??、????????????? ?????? 。〔 ? ? ? ? ? 〕????? ??? ??? 、 ?? 。?? ?? っ 。
???????????????????、?????????????
??????、??????????????????。
〔???? ?〕?????? ??? ?、 ?? ??? 。?? ? っ 。?? 、 、?
??????????。
???? ????????????。??????。????????? 。 。?? 〔 〕 。 、 ???。 。???????????? 。?? 。 、 。
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?、???〔???〕?????????????? ??? ?? 。?? ? ?? ?? ?。?? 。?? 、 ??。?? 。?? 、 。???
????
????
．．??． ?
??????????????????
???? ?、???????。?? ? ??????。?? 。?? 、?? 。?? 、 。? ? 。?? 、 ?。???????。
???? ?、???「??」?、??????????。????、??? ?。 ? ? ?????????。
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???????? ???? ?? ????。???????????、????
?????????????、???、????。
??????? ???? ?????? 。? ????????、??
????????? 、 ?????? ?? ? 。
???? ?????????。??????????、????????、 ? 。 ? 。?? ? ?????っ??? 、?? 。 ???〔?? 〕 。?? ??? 、 、?? 。? 。
???????????? ???? 、 ?? 。?? ?? 。?? 、 ?? ??????????。
??????????。?? ????、???????????。????? ??? ? 。
???? 〔??〕????っ?????????。???????。???? っ 、 ? 〔??〕????? 。? ? ??? 。 ? ? 。 、?? ???? 。 。 ? ????? 。
??????????? ??? ??? 。?? 。?? ?? 、 ??????? 、?? ??
????????????。
??????? ?? ? ???? 。?? 。
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???????
?
?????????????。????????????。???? ???? ? 、 ???????? 。?? 。? ??????????。?? 。 ??。 〔????『 』〕 、?? ? 。 ? 。 、?? ? 、?? 。 、 。?? 。????? 〕 っ?? 。 。
、 、 ?
?????
、 、 、 ?
? ? ? ．
????????．
???
??
??
?、????〔????〕??? ????????? ?? ??。?? ? ?、 。?? ?? 、 ? ?、 ??????、??
?????????。
?????
?〔????〕????????、???????????。???、 ? ?????? 。 ? ????。?? っ? 、 。 ??? 。?、 、 ?????。 、 、????????、 ? 。 、? 。?? ? ???? 。 ? ? 。?? 。 、?? 。 ?〔 〕、 〔 〕、??、 ? ?。
???????? ???? （ ）????????????。?? ? ?? 。
?????????????????、?????????????????。???? ??。?? ?、?? ? 。????? ???? ? （??） 。?? ?? ???? 、 ??。?? 。?? 、 。??? ??? ???? 、 ????? 。?? 。?? ? ?? 、 、
? ? ? 。
???? 。?? 、 。
???、???????????????。????????????。?? 、? 、 ???????????。?? 。 ?? 。?? 、 、?? 。 。 。
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???、????、?????。????????、?????????? 。
?????? ??? ?、??????。?? ??? ? ? 。
?、???????????。
?????、?? ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。
?????、????????? ?? ?? ???。?? 。?? ??。?? ?、 ?。
????????。??????。??????、???
????????????。?? 。?? 。?? （?? ）。?? 。?? 。
?? ? 、 ?? 。
??????????。?、????????????。???????? ????。? ? ? ?????? 。?? ???? 。 ????? ??? 。 「? 、 ?」?? 。 ?? ????っ 。
?????? ? ?? ??????????? 。?? 。
???? 、???????????????。?????????????。 ? ?? 、 ????? 、?? ? 。 。 ??? ???? 。 。 っ ??? 。?? 〔 〕 、 、??。 、 、?? 。 。 ??????? っ????? 〔 〕?? 。?? 。 ??? 。 。
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??????? ???????????。?? ??? 。?? ?????? ???。
???? 、????????。?????????。??????????。 ??。
??????????? ??? 、 ?? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ??。?? 、 、 ? ? ???
??????。
??????
????。
?????? ?? 。?? ? ? ?、 ? 。
??????
??????????????。?? 。?? ????。?? ??? 、 。
???? 、????? ? ? ? ?????????。???、???? 〔? 〕 。 ??? 、? ? ??? 。 ? 、 ? ? ? 。?? 、?? 。 。?? 、 、 ? 。???? ? 、?? っ ? ?
?、??〔???〕???、? ??? ????????? 、 ???? ??。
?????????。
?? ?。?? ? 。?? 、 ? ?。?? 、? ? ? ? 。
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???、?????????? ?? ??? ???、 ??? ?。?? ? 。?? 。?? 。?? 、 。???、 ??? ???? 、 。
?????????。?????????、??????????? 、 ? 。
?????? 。?? 、 。
???? ?、????????、??????、???????????? 。 ? ? 。 ? 。?? 、 ? ?????。???? 。?? 。 。?? ?。???? 。?? ??? ? 。??
???????????????。?????????????。???? 。? ???????。
???、??????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? 、 ?? ????。?? ? ? 。?? ? 、 ???。
???????、?????????????。???? ?? ???。????? 、?? 、 〔 ?っ 〕?? 。 。??、 っ 、 。?? 。 、 ?。 。?? 、 ?? 。
???、??????????????????????? ? ? ?? ? ??。? ? ??。? ? ?? ?? 。
???????????????。?? 、 ???????。
? ? 、
?????? ??????。?? 、?? 、?? っ 。?? 。
???? ???〔??〕????。 ?????????。????????? 。〔???? 〕 ???? 。?? 。 ? ????、 、?? 。 ?? 。 ??っ 。 ???? 。 ? 。??。 。 。???? ????? 、 、?? 、 ??。
?、??〔???〕???、??? ? ???????????? ???
????????????、??????????????????????
?、????????????、??????。
???? ? 。?? ?、??? 。
??????????????。
?????? ?? 。?? ? ??、 ?? 。
???? ?????? ?。????? 、??????? 。?? ???? 、?? 。?? 、 、 ??? 。 、 ?? 。?? 、 ? ? 。??〔 〕 ?? 。?? ????、???? ??? 。
???、???????????? ?? ??? ?? 。?? ?? ?? 。?? ?? 。?? 、 ?? ?????
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????????。
???、???????????? ?? ??? ?? 。?? ? ?? ?。?? ?? ? ?、 ? ??。?? 、 ? 。
???? ?????。?????????????????、?????? ? 。 、 、 ?。?? ??? 、 ???? 。?? 。 。?? 。 、?????、 。?? 。 、 、?? 。
???、???????????????????????? ? ??? ?? ?。? ?? ?? ?。?? ?? ?。? ? ? 。?? ? 。
?????????????。?? 。?? 。?? 。?? ??? 、 ???????。?? 、 、
??????????????????????????。
? ? 、
?????? ???? 。
???? ???? ???????。??????。???、????? ???。 ???。 ???。 っ ? 。?? 。 ??。???? 、 。 。?っ 、 。 っ 。?? ???。
???、????????????????????????? ? ? ?? ? 、 ?? 。?? ? ??、 ??? ?。
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???????????????、??、?????????????。
? ? 、
???? ????? 。?? 、 ?。?? 、 、 〔 ???〕、
???????。
???? ???????????? 。??????、???????。?? 。 、? 。???? 。??? 。 ????っ 、 っ ?。 、 ??? 。?、 ? ? ??? 、 ? ?? 。?? ? ?。 ? ? 。??? 。?? ???。 。
?、????〔???〕??????????? 、 ?? ?? 。?? 。?? ?、? ??? ?? ????、??
???????????。
????????。?? ??????、????????????????
???????。
???? ?。?? 、 ??? ??。????? ? 、??????? ? 、 ?
???、????????? 。
???? ? 。?? 〔 〕 ?? 、
???? ???。????????。???????????、????? ??? 。?? ? ? ? ? 。 ???、 、 ? 。 ??? っ?? ? 。 、 、 。?? ??????? 、 。?? ? 。?? 。 、 。
????????? ?? ?? ??????。?? 。
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???????????、?????????????????。?? っ ?????。?? 、 ? 。
???? ????????????????????????。????? 、 ???????。 、 ? 、?? 、 。 ????? ?? 。?? 、
????????????????
??????????????
?????? 、 、 。??。 。 ? 、??。 ?????。???? ???? っ ??。
?、???????〔???〕
??
?????????????????????。
?????????。?????????????、?????????? 、 ???、 ???、?? 、 ? ? ???。 ??? 、 ?? 〔? 〕??、 ?? 。 ??? ???????。 、 、 、?? ????? 。 。?? 、 ????、 、?? っ? 。 、?? 。 ? 、?? 。 、?? 。 ???? 、 。?? 。???、?? ? っ 、 。?? 、 、?? 。 ?、?? っ 、 、?? ?? ? 、 。???? 。?? 。
????????
試合勢法「中段」
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?????????????。???? ?。
????????????。???????? 、
????
????????。?????????
??????
?????????。??????????。
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??????
??????。???????。
?????????????。??????????????。
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?????? ??? ?????、
???????。
??????
????????????。??????????????????? 、 ?? 。〔??? 。 〕
????????、????????????????。
〔???????????、????????〕?????????????。
???????? ? 。
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????????っ???。
?????????っ???。
??? ? ?、???
? ? ? 。
????
???????????。?????。
???????っ???。?????????、
??????。
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?????????????。???????????、????????、
???????????????。
??????
???????????。???? 、??? ??。
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便打使打使打便打便打使打使打
太太太太太太太太太太太太太太
刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀刀
??????
???????????。???? 、??? ????。
??????????
?????。?????????????????????、??? 。??? ?。??? 、 ????????。??? 。??? 。??? 。??? 、 。? ? ? 。??? 、 。??? ? 。??? 。??? 。??? 、??? 、??? 。
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?????? ??? ????、???????。
??????????????。????? ?????
???????、
????????〔??〕?????????????
??????????????????、???????。
???? 。
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?????????っ???。??????????????、
????????（??）????????
?????????????????? 、 。
???? ??????。
?????????っ???。???????????、
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▲　．・
?????????、??????????
?っ?、??。
?????（???）??っ???。?????? ? 、
????????????。?????（ ） っ???。
???????????????、
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?????????????、
????????????????。??? （ ） っ 。
???????????????? ? 。
（?）??? ?
???????。????????????????????????? 。 ??????? 。
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?????????、??? ??。
?????
?????????????。???????。〔??〕
????????????????????。??? ???
????。
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?????????????、
?????????????、?????
??????。
??? ?、
??? ???。
??????
????????。??? ????、??? ???????。
????、
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????????????。????? ????????。
????
??????????。??????、?? ????、
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???? ?
????????。???? ???。
46
??????
?????????っ???。?? ? 、 ????? ? ?????? 、???
????????????、??????
?????????、
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???????????????っ?、
?????????っ???。
??? 、
??????
?????っ???。?????????、
??????????????????????。
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??????????? 、???????????、
?????、???????。
??????
???????????????。?? 、??? 。
??????
????????。??? ??、??? ???????。
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???????????。??? ???っ?????、
????????????、
????????????。???? ??。
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?????、???????????、??? 、???????。
??????
???????????????。?????????、? ?? ? 。
???????。????? ???、????????? 。
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??????
???????。?? ???っ?????、??? 。
??????
????????。???? ??。
■－；ま
53
?????????。??? ??。
??????
???????????????。????????、????????、 ? ???????????????? ? ?
????、
54
???????????????????
（ ? ? ? ） ? ? ? 。
55
???????? ??? ??
???????。
??????
???????????????。??? 、??、 ???????? ? ? 、
???????????????????
??????、
第105回全日本剣道演武大会（京都大会）
平成21年5月2日　京都武徳殿
新陰流兵法「三学円の太刀・古伝」　打太刀毛利圭介　　使太刀藤原正道
56
???????????????????
（ ? ? ? ） ? ? ? 。
57
???????
?????〔???〕??? ?????????????????。?? ???? ????????。?? 。?? 、 ????? 。?? 。?? 、 。???? ??。???????、???????????、?????。?? 。? ??。????、???? 。?? 、 ? 。? 、?? ?、?? 。 。?? 、 。?? 。????????????
???????????? ? ??? ?? 。? ?? ?? ?。? 。
???????????????。?? ?????。?? 、 ?????。?? 。?? 、 。
??、?????、
?????? 。?? 。?? 。
???????? 。 ?????、????????、??? 。 ??????? 、? ? 。???? ?? ??。????。 ? 。 っ?? 。
?????????????? ??? ?? ??? ?? 。?? ??? ???。?? ?? ?。?? 、 ?? ?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。
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??????????????????? ??? ?? ??。?? ??。?? ?? 。?? 、 ? ?。
?????????、?????、?????????????、?? ???。
???? ??????。????。????????????。?????? 、 っ ?????? 。?? ? 。? ?。 ???、?? ? ?。
??????????????? ???? ???。?? ?? ? 。?? 。?? 。?? ??。?? 。???? 。?? ??、???? ? 。
??????????????? ?? ?? ?? 。?? ? 。?? ??。?? ?、 、 、?? ???????。?、?? 〔 〕???? ??? ?? 、 。?? ?、? ? ? 。?? ? ? ???? 、 、
???????。
??????? ?????? ? 。?? ????。
?????、?????????? 。
??????? ?? ? 。?? ?? ? 、 ?、 、
59
??????????。
???? ??????、????????????????????。?? ? ??。????????。 、??? ?。 ?????? 、 っ ??? ? 。
?、???〔???〕????? ?????? ????。?? ?? ? 。?? っ 。?? ? ?? ?。????? ?? ??????? 。?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、 、 、
???っ???。
???? 。?? 、 。
?????????? 、 、 ??????????????。????????? 、 ??? 、 。 ??、????? っ ?。 ???〔???〕 ? ?、?? 、 。 。?? 、 。?? 、 ?????? ? 、?、 、 、 。?? 、?、?? ? ???? 。?? 。 っ?? 。 、っ? 。 ? 、 。 ????っ 。?? 、 、 。?????? 。 ??、 ?、?、?? 。 、 。
??????? ? ?????????。????????????。?? ? ? 。?? 。?? ???。?? ? ???、????? 。
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???????????????。?? 、 ??????????。
???? ?????、?????????、??????????????。 ? ???、????????? 。 ? ? 、?? 。?? ????? 。? 。
?????????っ?????? ??? ???? 、??? 。?? ?? ?? 。 ?? 。?? 、 ? 。?? 。?? 、 ? 。??? っ
????
???? ? ????????? 、 。?? ?? 。?? 、 。
???? 、?????、??。 ???っ?????????。
?、??〔???〕?????? ??? ?? ?? ? ??????????、???
??????????。
???? ????????。?????っ???、???????????。 、 ? ? ? 。
???????? ?? （?? ??）?? ? ? 、???? 。?? ???、? ?〔 〕???????????
???? ???。?? 。?? 、????????、?????????、??? 。?? ???。
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??????????? ???? ?? 。?? ? ?、 ??????????、?????
?????????。
????〔 〕 ? ? 。
???? ?????????????、????????????????。 ??? ? 。???? ? 。 ?? 。???? 、? ??。?? ? 。
?、???〔???〕????? ??? ? ?。 ? ???? ???????????。
? ? ? 、
???? 、 ?。
???????????、???????????。??? ??? ?? ???????。?? ?? 。
???? ????????????。??????。????、????。 っ ??。???????。 ?、 ???。? 、 。 、 。?っ 。 〔 〕 。
?、???〔???〕??? ? 、?? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? 。?? 。?? 。?? 。????? ? ??????? ?? ? 。?? ?? 。
62
???? ??????。???????????。??「???????? 、 ???? 」?、 ??。?? ? ? ??。 ?、 ???、 ? 、 。
?、???〔???〕??????? ?? ?? ??? 。?? ? 、?? ?? ?????????。?
????????、????????????、????、???? ?。
????????? ?? ?? ??? 。?? ? ? 、 ? ?? 、 ??
?????、?????????? 。
???? ????????。????????????。????????。 ?。?? ? ? 。
???????? ?? ? ?????っ?? 、 。
????????????????、???????????。
???? ???????。???、????、??、??、??????、 、 ???、?、???。
?、???〔???〕??? ? ??? ???? 。 ? ? ?? 。?? 、 ?? ? ?。?? 。
? ? ? 、
???? 。?? ?。??? っ?????????
????。 ????????????。?? 、 ??????? 。?? 、
???? 。???????????????。? ?????。?
63
????????、????、?????、????????、????、 ?。??? ? 。
?????????? ? ??? ? ?? ?? ??、???????。?? ??。?? 、 ? 。
???? ??、???????????。??? ??? 、 ? 、????? ? 、 ??? 。 ?。? 。?? ?、???? ?
????????????? ??? ?? ??? ?。?? 、 ?? 。???
????
???? ?? 。?? 、 ? ?。?? ?、 。
???? 、??????????。????????????????、?? ????? 。 ? ?????、?? 、? 。???? ???? ????? 、 ???? ?、?? ????。 ? ? 、
64
?????
「????????????????? 。 ??????????、?????、???????
? ? ? 。
???? 。?? ?? 、 、 ? ?
?、??、? ????。???????。
???? ??、?????、???????、??????。????? ?、?? ? 。????。 ? ???? 。 ? 〔 〕 。?? ?、 ???。 ? ? 、?? ????? 。?? 、?? ?? ?。?? 。 。? ?。?? 。 。 ? 。 〔?〕、 、?????? 。
?????
???????? 。???????????、?????????????。?? 。???? 。?? っ?????、 ?????、
???????。
???? ?????、???、??????。???????、????? 、?? 。? ????? 。
????????? ???? ?? ??。?? 。?? ?。?? 。?? っ???、 ? ?? ?? 。
???? ??、????????。??????、?????。 、?? ????? 。 ? ?。?、? 、 、?? 。
65
????????????? ?? ??? ????。?? ? ?、 ? ??。??? ??? ?? 。?? ? 、 。
???? ?????、?????????。???????????、?、 。 ???????????、 。?? ? 。 ? 。 。
???????????? ? ? ? 。?? ? ? ?? 、? 。
???? ?????????、 ? 。?? ??? 。 ?????。
???????????? ?????? ?? 。
????????????。
???????????????????。
???? ?。
?、???????? ??????????? ???。?? 〔?〕?? ?? ????????????。???? 、??????????????、???、 、 ?????。?? ?? 、 ????。 ? ???? 。 ????? 。 ? ?。 ??? 、 ?? 。 。 ?っ? 。
????????????? ?? ??? 。?? ? 、 ? ?? ?。??? ?
??????????????。?? ??、?????????、??????????????。
???? ???????。????????。???????????。?? 。
???????????? ?? ?? ?? ?。?? ?????? ?っ ?? 。?? ? ??、? ? 。????? ?? 。?? 。
? ? ? 、
???? ?。?? ??? ? 、? ? 。
???? ??????。??????????????????????。 ??? ? 。 、 ??。
????????????????。??????????????。???? 。
?、?????????? ? ????〔??〕???????? ?? 。?? ? ? ?、?? ???????。?? ? 。?? 。???????????????、???? ?? 。?? っ ??。???〔??〕?? ? ????????????。??????、?????? ?? 。???〔???? ?〕?? ???? ? ?? ?? 。?? ? 。?? 、 ? 。
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??????? ?? ?????????。?? 。?? ?。????? ??? ??????? 。?? 。?? ? 。?? ??。?? ?っ????? ?? ?????。?? ??? 、 ???? ?。?? 。??? ??? ??? ? ?? 。?? 。?? 。?? ?。
??????????。?? ??????。??????? ??? ? ??? 。?? 。?? ? 。?? 、 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? ??????。?? ????? 。?? っ??????? ??? ? 。 ? 。?? 。?? ? っ 。???
68
「順車」『戟合口伝書』（柳生文書）に拝まれた絵
江戸時代の車の構えを知る貴重な絵である。
???????? ??????、??????????。?? ? ??。?? ? 。????????? ? ??????? ? 。?? ?? 。?? ? ??。????? ??? 。?? ?? 、 。?? 。?? っ ? 。???????????????
??? ???????。?? ???。? ? 。?? 。?? ???（? ??????）。
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?????????????????
〔 ? ? ? ? 〕
???????????????。????????????。
???? ???。??、 ??? ?、???????????、???????? ?。? ???、????????? ?っ 。?? 。?? 、 。
?????? ???? ????。?? ?。?? ? 、
????。
??（ ? ） ? ? ?
???
（ ? ） ? ?
???
（?）???
???
（?）???
???
????????????。?? 、???????? 、 ?、????????? 。 ???。???? 、 。?? 、 。 。?? 。?? 〔 〕 ? 。?? 。
???? ?????、?? 。 ? ? ? ??????。 。??? ?。 ? ?、?
?? ???? 。?? 。?? ????。?? 、 ????????
? ? ? 。
???? ???????????????????（?????????? ??）、?????? ? 。?? ???。? ?? 。??? 。???? 。?? 〔 〕 。?? 、 ? 。 。?? 。
????????? ? ?? ?? ?????????。?? ? ? 。
70
???????????????。?? 。?? 。?? ????????? 。?? 。
???? 。??????。????????。????、???〔『??? 』〕 、 ????、 、???、 ? 、??? 。
????、????〔 〕?????????????? 。 ??? ???? 。
?????????? 。?? ???。?? 、? ?? っ? ?? ??? 。?? ????? ? 、 ? 、 、??
?????????????????。
???? 、 ?? ? ??? 。
???? ??? ???
??????????????????? ??
???????。?、?????????????????????。??、 ??? ? ? 。?? 、 ????? 。?? 。 、 、?? 、 、??、 。 ? 。?? ?、 ? 、 ???。?? 、 、??、? ? 。 ? ??? 。 。 ? 。?? ??。?? 、 ??? ??、?っ 。 。???? 、?? 。?? ??、??? 。?。 っ 。 っ 、 ? ??? 、 。
???????? ?? 、? ??????、??、????????????。?? ? ? ? 、
?????????。????????。?????????。
???? 。?? ???? ?? ?? 、 。?? 。
???????????、????????????????。?? ? 。?? ????、??????（?） 。?? ???? 。?? 、 ? 。?? 。?? 、 。?? ? 。?? 、 、?
? ? ? 。
???? ??。?? 、 ?? 、
?????? 。
????????????????????。???????。????? 。 ??。???????? 。 。??、 、 、?? 。 、 、 ????、 。 、 ??? ? ??。???????、????? ? 。??（?） ?? っ
?????????っ?????。
（ ? ） ? ? ? ?
???????
（?）???
????????
?????????? 。?? ???????。?? 、 ?? ???、???????? ???? 、 。???? ??? 。?? 、?? ?。?? 、?? ??? 、 ? 。
???? ??????????、?? ? ??????? ?っ?? ??。?? 。 ?????? ? 。 ??? 。 ??? 。
??????? ?? ???? 。???? ?? ?? 。?? ?????????。
??、???、???????、
使　打　便　打
太　太　太　太
刀　刀　刀　刀
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???? ????????。???????????????。????、 、
???????????????
???????????
?????。 ? っ ?、?????〔 〕 。?? ? 。 ? 。?? 。 ? ???????、? ? 、 、?? 。
?????????? ? ??? ? ? ?? 。?? ? ?? ?????、?????????
?????。
???? 。?? 、 ? 、 ? 。?? 。?? 、 、 ? 。?? ?。?? ??? ?? 、? 。?? ? 。?? 、 。
???。
?????????。?? 、 ????????。?? 。?? 、???????? 。
????????? ? ??? ? ? ? 。?? 、 ? 、????????????????
???????、????? ????? 。
???? ? ??。?? ?、 ? 。?? ? 。?? ? ? ? ??? 。?? 、 。?? ?????? 。?? 、 。?? 。?? 、 ?? ?、 ?
????。
???? ????? 。?? 、 。
????????
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亘 ⊥上． 
日本古武道大会（浅草第二十七回）　平成21年4月18日
宮本武蔵「円明流」
演武　打太刀：赤羽根龍夫　便太刀：赤羽根大介
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?????「???」
?????????????????〔????〕??????
??、『?? ??』? ???? ???? ? ?。 ?????? ?? ? 。『 』 ? ???????? ?、 ? ? ? （ ??）? 。
?????『?????』??????????????。???
???????????『????「???」???』?（??、????????ー ャー ）? ????。
74
打太刀下村直樹（右）　　使太刀赤羽根大介
??? ???????、??? ?? 、 ???? 。??? 、 ?。??、???????。
???????????????。??????????????、????????
???????。
?
75
???? ?????????????????????
??????
?????????????。?????????? 。
76
??????? ?? ???????。
???????。
??????
????????????????????。?? ?? 、??? ??? 、 ???? っ ? ?。
77
?????????? ?????。
???????。
???????????????????
??????。
??????????「?」????、?????
????????????、??????? 。
∃78
?????????? ???????。
???????。
??????
????????。???? 、????っ?????。
79
???????????? ??
???????。
??????????。??????????、
??????????????????????。????? 。
80
??????
????、?????。???????????、
???????っ???。????っ? ? 、????っ??? ? ?。
81
????????????????。
82
????????????????????。
??????
?????????。????、?????。
???????????????、??????
?っ???。
????????っ? 、 ? っ
?????????。? ?、????????? 。〔 ? 〕
83
????????????
???????????????????????????????
???????????????。
???? 、 ー ッ
???? ??、 ??? ?????????????? っ? ??、 ??? 、?? ? 、?? 、 ??? ??? 、 ?? 。
???????????、?? ?????
???? 。 っ?? ? 。
?????? ????っ ? ???「???」?、「?
???? 」 っ?? 、? ? 。
???????「??????? ? ? 」 （? ）
???? ??、???? 、「?? っ 」 、 ????????? ?、????? っ?? 、 ?? 、?? っ 。
???????????? ??????? 、 ?、
???? 、 ? ???? ? ?、 ?
??。??????????????????????っ????????? ? 、 ??????。??? ??? 、 、 っ 、?? 。? ?、?? 、?? ???、???? 。
????????????????????????????????
っ??、 、 ??? 、??? ? 。
?????? 、 っ っ
???? 、 。
???? 、 ??っ
???? 、 ?っ?? 。 ?、 ??? ?????? 。 ??? 、 ??????? ??? 。 、?? ?????? っ?? 、 ? ? っ?? 。
?????????????????? ?? 。?? 、 ????????? ???? ? ?
??ッ??? 。 ? 。（?? 、???????）
Ⅹあは便怒
ぎー－
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??????
??????????? ???
???????、??????（??、??）
?????? （ ）?? ??
?、???? （ 、??）
?????????? ??（ ）?
?、????
?????????
????????
????
?、??（??、? ）
??????????
???????????????????????、????????
??????????????????。（??）
????????? ??? ??? 。?? ?? 「 」 ?
? ?
???????
???????
????
????????
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????「????????」?????ッ????????っ???。
?、??????
?????
??????
（ ? ） ? ? ? ?
???
（ ? ） ? ? ?
???
（ ? ） ? ? ?
???
（ ? ） ? ? ?
???
?、?????
（ ? ） ? ? ? ?
???
?、????
????????????????????????
?、??
（?）????（?） ?（ ? ） ? ? ? ?（?） ?（?） ?（?） ?（?） ?
?、??
????? ???
（?）???? ??、???
???
?、???
???
?、??
???
（ ? ） ? ? ? ?
?????
（ ? ） ? ? ?
?????? ????????????????
?、????
（?）???
???
（?）??
???
（?）??
???
??????????????
?、???
?????????? ?
?、??
????????
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????????
?、????
?????? （ ??）??
????????????????????????????????
??????????????????????。????????、??? 、 ??? ?。
??????「??????」???? 、
???? 、 ???? ???? 、?? ????。
???????? ?? 。
??????????????
?????
??????????????
（?）????????????
?????????????? ? ?
（?）???? ?
??????
????????
?????
???????
?????
????????????
??????????
?????? ????
??????
???? ???? ?
???????
????? ????
???????? （ ）
??????????
????
????????
????
?????? ??
?????
???????
（???????????
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???
（ ? ） ? ? ? ?
???
??????
??????????????
???????
?????????????????
???????????????????????、????、???
?、???????????。（??????、???）
（??）????????????????????「???」???
????????????。
?????????
????
????
?????
?????????????? ? ???????「???
???????」????????。???、?????????????? ???。
???（??、??、???）
????
???（???、????? ??????）
?????????? ?
??????
?????????
????????????????????????????「
???????」????????。
???（ ）
??????????
????（????）
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??????????
????（???）
??????????
?????????、????????「????????」??????
???????。（??????、??????）
????????
???（?）??????? （ ） ?
??????
???????
??
????
???? ??
???（ ）??????? （ ）??
??????????????、?????、?????
????????? ?
?、??
?????????
???????????っ????????、???????????
?????????????。???????????????、????? ???????? っ 、 ? 、?? ? 。
?????????、 、 ??????????、 ?
???????? ??? 、「????? 」 ??? 。 、 ?? ? 。
??
????????????? ??? ????????
??
?????? ?? ??? ?????
????????????
????ッ??????? ???????。?、 ?
???????????????? ? ?
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?????????????????????????
????????????? ????
?、???? ???????
????? ?????
?、???? ?
???????
????????? ?
?、???????
（?????????????????）
???????
???????? ? ? 、 ? ????????
?????。???????????????????っ???。
?????? ?????????? ???? ?
?????。 ? ? 。（? 、? ）
???????????????????
?????????????????
?、?? ?????
?、???????
??????
???????
?、???????
?????????????
??????
????????????????????????、???????
??、?????????????????????っ?????っ???? ?、 っ ? 、 ??? ????????? っ 。
???????、 ??????っ???
???? 、???? っ 。
?????? 。 ? 、
???? ? 、?? ? 。
??
?
??
??㌻? ?
?????
????????、?? 。????? ??? ?? ?。???? 。
??????????????、????。???????????、
?????????????????????????????????っ? 、 っ 、 。
??、『?? 』 （ ? ） 、「???????
????? 」 ???????????? ??、?????? 。
?????? ?? っ 。 ?
???? 、 、?? っ 。?? ???（ 〜 ）?? 、???? 、??っ ? ?。
?????????????「 」??????
?、?? 「 」 。
?????? ???? ??? ?? ??????? ?? ???
?????????????? ? 、 ? ?? ? ??? っ???。
?????? ????っ? 。
?、?? ?「? 」 「 」 「 」
????、????????????。?????????????、????? ? ? っ? ? 。
??、????????????????????????、????
???? ????? ???? 。 ????? ?????? 、?? っ ? ??? 、 ? っ
????????????、???????????????????、
「????? 」 「?? 」 。 「??」??? 、 っ? ? 。
?????????? ?
??????
?????? ?っ 、 ???????? ???
?????? っ ???? っ 、 、? 。
???????? ????
??「? ? ????」「? 」 ????。?? ? ? ??????? 。?、 ? 、 ??? ? っ?。
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??????????『?????』??、?????????????
「?????????『?????』???っ?、???????『?っ????』 」（ ???』???????） ? ???、 ? 「??????? 『? ?』 『????? 』『? ? 』? ? 、??? 『? ? 』 っ 、?? 『 』 ? 」?? 「??? 『 』」 ? 。
??????っ????????? 「 ? ??」?
???? 、 「?? 」 。 ??? ? 「 」?? ?。
?????????? ? ?、??、??? ????
???? 、 ??? 、 っ??。 っ 、 ? ? ??? ??? 。
????????、? ???? ? ?
???? 、??、 ???? 。?? 、 ?、??、 っ ?????。
??????????ッ 「?? 」「? 」 、
???? 、 ???????? 「 、
?????????????「???」??????。
??????????「?????」????「??????????」
「??? 」 。 ? 「? ??」「????? 」「 ??????」 。
????ッ? 、 ? 、 ??????????
?「?? 」、?????????? 「???」?? っ?? ? 、 。 っ ??? ? ? 「 」 ?、?? ? ?「 。
??????????、 ? ?????? ? 、
???、 、 、?? ? ??? っ? 。（ 『?? 「 」』 〔 ー ャー 〕 「? 」 ）?? 」 、?? ??? 「?? 」 。
???「??????〕??? 」? ?、?
???? ???『 ?』? 「 」 ?「??〔 ?? 〕 、 、 、?? 、?、? 、 、 、?? 」 。
?????????? 、 ? 「?????」?
???? 。 ?????? 「 ?」??「 」??、 。
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?????????「?????????????????」（『???
??』????）??っ??????、????????????????? っ?。 ? 「????????? っ?」 ??? ?、? ??? ?、 っ ? っ 。?、 ??「??」 ? 「 ????」? 。?? っ っ 、 っ 、?? 、 、?? っ 。
???????????????????????? ?
????、 ? ? ??「 、?????」 、「?? 、??? 」 「 ???、 ? っ ?????? ??、?? っ 」 ? 、?? っ?。
??、??????????「 」 「 」
???? ? 、?? っ 。 、 、????っ 。?? ?。
?????????????????、???????
???? 『 』 。?
??????????????『???』????????????????、 ????????????。?? （ ? ） 、?? 。
??「???」?????????????????????????。
???? 、 「?? 」（『 ????』）? ???。 ????。 、『?』 ??????????? 。
???????????? 、? ?????
???? ? 、 、 ???っ 。 っ? っ 。
???????? ??????????? 、 ?『
????』? ??? 。 ? ??? 、 、?? ?? ? 、?? っ 、? ???? 。
??????『?????』 、「??? 」??
???。 。 ??? ??? ? 。
?????? 、 ー ッ ????
???? っ 、 、 ??
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??????っ???っ?。??????????、??????????? ????。
??????????????????????????。?????
????っ 、 ? ? ??? ??????? 、?? 、 ???（?? ） っ 、?? ?????? ?????。 、?? ? 。
????????????????
? ? ? 。
???????（????）
第32回日本古武道演武大会
主催　日本古武道協会　平成21年2月8日　日本武道館
尾張貫流槍術（柳生新陰流）
立合い
尾張貫流槍術一人遣い
五行の形
新陰流槍術
新陰流「三学円の太刀」
江戸遣い
古伝大太刀
尾張遣い
尾張貫流槍術自由試合
尾張貫流槍術模範試合
介添え
演武者
加藤伊三男（館長）、加藤宏
神戸信夫　横地隆二
田村聖悦　門脇泰憲
伊東敵頭．掘口精一
赤羽根龍夫　赤羽根大介
毛利圭介　　藤原正道
栗原敏明　　川井武治
下村直樹　神戸渓太（十文字槍）
横地浩紀　森　治紀
下村幸裕　下村直樹
小池祐紀　若尾洋子
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第32回日本古武道演武大会
主催　日本古武道協会　平成21年2月8日　日本武道館
柳生新陰流「三学円の太刀」　　打太刀赤羽根龍夫（右）　　便太刀赤羽根大介
95
尾張貫流槍術模範試合　　　　　下村幸裕（右）下村直樹
写真「剣道日本」2009年4月号
日本古武道大会（浅草第27回）
日本古武道振興会主催　　平成21年4月18日
柳生新陰流　春風飴道場関東支部
館長　加藤伊三男（名古屋春風館道場）
関東支部長　　赤羽根龍夫
関東支部師範　赤羽根大介
演武者　　打太刀　　　　　便太刀
八勢法　　　　ダン・コージ
佐藤　幸輝
井上　大吾
影山　正彦
三学円の太刀　赤羽根龍夫
中段　　　　　小池　祐紀
ダン・コージ
燕　飛　　　　井上　大書
ダン・コージ
米村　佳代
佐藤　正幸
井上　陽華
影山　沙耶
赤羽根大介
井上　大威
若尾　洋子
井上　大成
小池　祐紀
七太刀　　　　赤羽根大介　　　若尾　洋子
●円明流　　　　赤羽根龍夫　　　赤羽根大介
さ
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